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سال گذشته  درتمام گروه هاي سني  ٠٢از نظر اپيدميولوژِي ،بروز تومورهاي مغزي طي  مقدمه و اهداف:
مشكل عمده  ميزان بروز و شيوع تومورهاي مغزي به طور دقيق مشخص نيست.اما در مجموع .افزايش يافته است
اين مطالعه با هدف  برآورد ميزان بروز تومورهاي  .ديگر كم شماري موارد سرطان در مراكز ثبت سرطان مي باشد
ال باز صيد براساس اطﻼعات ثبت سرطان مبتني برجمعيت  استان كرمان در س_مغزي با استفاده از روش صيد
  انجام شد. ٣٩٣١
تمامي موارد جديد تومور هاي بدخيم مغزي كه توسط سه منبع گواهي پس ازحدف موارد تكراري،  :روش اجرا
و گزارشات پاتولوژي بيمارستان  گزارشات مركزثبت سرطان استان كرمان هاي ثبت مرگ در استان كرمان ،
بازصيد وبااستفاده ازمدل هاي -با استفاده از روش صيدميزان بروز شهيد باهنر ثبت شده بودند؛وارد مطالعه شدند.
( و CIAبراي ارزيابي مدلي كه بيشترين برازش رادارد، از معيار اطﻼعات آكائيك ) لگاريتم خطي برآوردشد.
  .( استفاده شدCIBمعيار اطﻼعات بيزين )
وبروز برآورد شده  ٦/٤٩جمعيتبه ازاي هر صد هزار نفر  ٣٩بروز گزارش شده تومورهاي مغزي درسال  يافته ها:
مقدار كامل بودن ثبت براي هر   ميباشد.١١/٦باز صيد با احتساب موارد كم شماري معادل -براساس روش صيد
  درصدميباشد.٩٥/٨مورد(برابر است با  ٣١٢سه منبع پس از حذف موارد تكراري )
با احتساب   ٣٩ان كرمان در سال نشان ميدهدكه تومورهاي مغزي در است نتايج به دست آمده  نتيجه گيري:
هرسه منبع  هايي بسيار كم و هر منبع به تنثبت حساسيت ونسبتا باﻻيي برخوردار بوده  موارد كم شماري ازبروز







Background:the incidence of  brain tumors has increased in all  age groups in the last 20 
years.but  overally the incidence  and  prevalence  rate  of brain tumors is not specifically 
known.the other problem is  underestimation of number of  cancers in cancer registries.This  
study aimed to estimate brain tumor incidence in Kerman  province  by capture –recapture  
methode  using  population-based cancer registry data in 2014. 
Methods:after removing duplicates,data for all new cases of malignant brain tumors  reported by 
death certificates,pathology reports and cancer registry reports for 2014 were obtained.The 
incidence was estimated  based on  capture-recapture  methode using   the log-linear models.we 
used BIC and AIC statistics to select the best-fit model. 
Results:the reported   incidence  rate for the year 2014 was  6.94 % per 100,000 populations 
,respectively.In capture-recapture analysis the  estimated incidence  rate for  the year 2014 was  
11.6 %  per 100,000 populations,respectively.after removing  duplicates( 213 new cases )the  
estimated  completeness  of  cancer registration  among  the three  sources  was 59.8 %. 
Conclusions:based  on the  obtained  results,there  was a high incidence rate of  brain tumors  in 
Kerman  provience  in 2014. In addition,it can be claimed that the sensitivity of  cancer 
registration for each sources is  quiet  few on its own and  also all three  sources does not  have  a 
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